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はじ.めに
筆者はこれまでに中国山東半島青島（チンタオ）に関する論文を二編発表し、最初の論文では。
ドイツによる「青島の建設上を取り上げた」）第一次大戦では日本もブ応その参加国ではあったが、
我が国にとっては「忘れられた戦争」2）ともいわれるよう/に、文献等も決して多くはない。まして
ドイツによる膠州湾占拠の経緯や、青島の建設及びその統治の実態に触れた文献の数は僅かしかな
いと言七）ても過言ではない。実は青島は日本にとって忘れ去られてもよいという都市ではなかづた。
第二次大戦の終結直前まで青島には３万余の日本人が生活していたのである。その後文献の収集が
少しずつ進み、新たに判明した事柄も次第に増えた。そこで本論で/は、「青島の建設」を補強する
意味をこめてドイツによる青島の経営について述べてみたい。なお、青島について述べる事は必然
的に山東半島、更には山東省全体との関連で述べる事になる。ドイツの権益によっす敷設された山
東鉄道は、山東省の省都済南とドイツ租惜地の中心であうた青島を結ぶ1ものであり↓津浦鉄道は天
津と山東・江蘇の省界の都市韓荘を結ぶ。またドイツは鉱山の採掘権も獲得したが、それら鉱山は
山東鉄道沿線にあったからである。　　　十　　　　　　　・。･。･。　　　　　　　　･。･　･･　　　。･
　　犬　　１　山東半島及び青島の歴史・地理・風土･。・。･。。　　　　　・･。｡
　青島は中国山東半島の付け根にあたる膠州湾の入り口にある。∧山東半島は中国本土から北東に突
出した一大半島で、北緯34度20分より38度15分、東経115度20分より122度45分に位置している。東
は黄河に臨み、西は直隷及び河南に接して、北は遼東半島と相対峙して潮海湾に臨み、南は河南・
江蘇の二省と境を接している。山東半島を含む山東省は気候が比較的温暖なことから、中国でも最
も古くから文化が開けたところである。＼山東省の中央部にある都市曲阜は孔子の歿した地であり、
孔子を祭る孔子廟のある、いわば聖地である。その弟子孟子の故郷も山東の孔子生地の近隣である。
三国時代の蜀の名宰相諸葛孔明の生地は、膠州湾に面する莱州府の西隣り青州府にあった。曲阜近
くには泰山の名山があり、またフィクションとはいえ、水滸伝め英雄達が活躍した地も山東の地で
ある。山東の名称もそもそもは泰山の東方の地を意味している。この歴史的に由緒ある地が、ドイ
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な領土であった。しかしアフリカの植民地での経済効果はさしたるもではなかった。その原因は資
源に乏しかったこと、現地民の教育水準が低く、鉱業、農業の両面での労働力の点で問題があった
こと、そのためドイツ人の移住が進まなかったことにある。中国はその点で大きく異なっていた。
市場の点でも人口の多さから比較にならない利点があった。列強が虎視耽々とねらった所以である。
　ドイツによる膠州湾占拠のきっかけとなったのは、1897年11月１日に山東省曹州府矩野籐張家荘
で、スタイル派の宣教師２名が殺害されたことにある。この経緯については拙稿で詳述した。上記
の事件が起こるや13日後の1897年11月14日早朝８時頃、時の東洋艦隊司令官ディーデリヒス中将率
いる「カイザー」、「クローンプリンツ・ヴィルヘルム」及び「コルモラーン」の３隻の軍艦が青島
沖合いに現れたのである。２隻は青島の桟橋正面に位置し、１隻は馬蹄石5）附近で中国兵の背面
に位置した。当時青島には1､600から2､000の中国兵がいたといわれる。ドイツ側は長期航海中にあ
り、一時的上陸と陸上訓練を願い出るという姦計をもって兵717名を上陸させたが、その折中国兵
は桟橋に整列して歓迎の意を表しさえしたのである。ドイツ兵達が地形のよい高台に達するや否や、
ディーデリヒス司令官は中国側の鎮守府長官に対して、３時間以内に武器を置いて全ての兵を北方
の洽口まで撤退するよう、ドイツ皇帝名の最後通牒を発した。鎮守府長官の抵抗も空しく、中国兵
は午後２過ぎに洽口まで撤退し、中国側兵営にはドイツ国旗が翻ったのであった。6）
　ドイツにとって青島の建設が可能になった法的根拠は、1898年３月６日に北京においで独清両国
の間で締結された条約、即ち独清条約による。その条約はその後数度の折衝の結果、青島を含む山
東省におけるドイツの利権の概要は最終的に以下の内容となった。
☆利権
（1）膠州湾口両岸の地域面積552平方キロメートル及び最高潮時の湾内全水面並びに水面範囲内に
　　ある諸島を99ヶ年間租借地として領有し、統治権を行使する。
（2）租借期限の経過前にドイツが膠州湾を清国へ還付する希望を表明する時は、清国はドイツが
　　膠州のために支出した費用を弁償しかつ、一層良好なる場所をドイツ国に付与する義務が
　　ある。
（3）満潮の際における膠州湾の周囲50キロメートルの地域内における主権に基づく一切の権利は
　　清国が之を保有するが、ドイツ軍隊に対してはこの地域において何時でも自由通行を許容す
　　る。また同地域内においては、予めドイツ政府の承認を得ることなしには何らの処分もしく
　　は命令を為す事はできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
（4）山東鉄道の一駅高密より訴州、韓荘（山東江蘇の境に在る一駅にして津浦鉄道北段の終点）
　　を経て徐州に至る鉄道敷設権。
（5）済河より東昌を経て道口鎮或は京漢線の一駅彰徳に至る鉄道敷設権。
（6）坊子、消川に於ける石炭採掘権。
（7）膠州より訴州に至る間、並びに済南山東省界に至る間の鉄道予定線沿線15キロ内における石
　　炭採掘権、但し本鉄道敷設権は既に清国に還付せり。
（8）金嶺鎮鉄鉱採掘権。
（9）山東省に於いて人、資本、或は材料に就いて、外国の助力を必要とする総ての場合において
　　清国政府は、先ずこの種の事項に関係あるドイツエ業家及び商人に対して、諸事業諸材料の
　　供給に従事せんことを申し出るべきこと。
☆施設
（1）膠州湾より灘県周村を経て済南に至る山東鉄道。張店より摺川、博山に至る支線を合わせて
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（2）津浦鉄道中ドイツの借款権に拠って敷設された部分224哩。………
（3）坊子炭坑、涌川炭坑の設備。　　　　　　　　　　十　　　＼　　　　　　　　ト
（4）青島に於ける港の諸設備、政府所有の土地建物√発電所、水道√森林､丿万電話√無線電信。
（5）芝呆青島間、上海青島間海底電線。　　　　　　　△　　　　ト
　「利権」１の条項は、港湾の建設上からも不可欠であうたが、古八くから=膠州湾内で行」われていた
塩田の利権にも関わるものである。３の条項は所謂中立地帯の設定であるが、この条項により実質
的なドイツの租借地面積は7､100平方キロメートルであ９=力とも言われる。この条約において最も
注目される点は第２の条項である。しつまり99ヶ年前に還付する場合は、もっ＼と良好な場所を中国政
府はドイツに提供しなければならいことである。この条項の背後には半ば永久領土化する意図が隠
れていた。その証拠にドイツは1898年４月27日に勅令を公布し､=膠州湾を他の植民地同様にドイツ
の保護領に加えることを宣言し、租借地に対する法律関係:を他の植民地と全く＼同様にしたのである。
また、99年間の「99」という数字は、中国語では「久久」つまり「永久」の意味を持たせたとも言
われている。ドイツのこの巧妙な案は英、仏、露の国々がその後模倣したのである。　■■　　　　　■
　　　　３　膠州湾租借地統治の方針と大要
　先にも触れたように、ドイツにとづて膠州湾租借地はアケリカ等の植民地に比べると猫の額ほど
の面積でしかないが、軍事上、経済上の重みはむしろずうと大きかりた。他め植民地が外務省植民
地局、ついで1907年に新設の植民地省に属していたのに対して、膠州湾は海軍省直轄として議会の
手続を経るということな七に国家予算がつぎ込まれた。＼………し力ヽし=そ:の総督は他の大植民ｔと同様に一
等総督勅任官待遇であった。それは膠州湾租惜地が軍事上と経済上の両面においてドイツの重要な
地域と位置づけられたからである。とりわけ青島を「東洋のベルサク」、「小ベルリン」＼としてを築
き上げるとの意図があった。膠州湾租借地統治は1898年工月16:口入に青島政庁が開設され七始まるが、
その実態を司法、行政、土地制度、関税制度、金融の面で記してみる。
　◇司法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　十∧‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　　　‥
　司法制度は保護領法により、1900年４月７日万の領事裁判所法が適用jされたノ膠州湾における裁判
所は帝国膠州裁判所と称され、裁判官は帝国裁判官と言われた。第一審はドイツ本国における区裁
判所と地方裁判所を合わせたもの に該当し、小事件の場合は判事寸人や処理され、重大事件の時は
民地には高等裁判所があﾉ七)たが1/……:膠州湾においては当初は上海領陪席二名が加わった。　ドイツの植民地には高等裁判所があこ七）
事裁判所がこれにあたった。やがて青島の人口が増える=とその必要度が高まりﾄ、1908年１月１日以
後は第二審の高等裁判所が設けられ、高等判事１名7）と……I4名の陪席1によってﾉ審理が行われるよう
になった。
　◇行政
　膠州湾における行政の長は総督で、膠州湾全部の指揮権を有しすいた。現役の海軍将校から選ば
れ、在職期間中は本国においては宮中顧問官の階級を与えちれ√かつ欧州以外の地では閣下の称号
が許され、俸給としては年額５万マルクが与えられた。当時の為替レートでは１円は約２マルク
（厳密には１円=2.15マルク）で、当時の貨幣価値を今田こ当てはめると、１円は8､000円に相当す
ると考えられる。そこから５万マルクは今日の約２億円に相当ずると見てよいであろう。エルヴイ
ン・ヘルツは明治９年(1876年）にお雇い外国人教師どして来日したが、その際の俸給は１万6､20
0マルクであった。8）夏目漱石が明治40年(1907年）に東京朝日新聞いに専属作家として入社した時、
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月給として200円を提示されたが、それは今日では150万円に相当することになる６明治年間では物
価はさほどめ変動はなかった。総督の下に海軍軍令部長√民政部長、経理部長、医務部長及び土木
監督長がいて、総督府を運営していた。また総督の諮問機関として参事会があり丁前記役職者の他
に市民代表者４名をもって構成されていたが、そめ議長は総督であらた。「総督府参事会二関ズル
規則」によると、市民代表者の任期はご2年で、ｉ名は総督が任命し、１名は商業登記簿に記載され
た商会代表達での互選、１名は年額50ドル以上納めた市民の間での互選、そして１名は商業会議所
議長の推薦によって選ばれた。 9）行政組織については表１を、また行政官等の年俸は表２を参照さ
れたい。　　ニ　　ニ　　　＼　　　　　　　１　　　十　　＼　　　　　　　し　　　犬
表１　膠州湾統治系統図（（青島戦史JI°）より）
独逸皇帝一一帝国宰相一海軍大臣-
軍　務＼部　　参謀部（第一、第二副官部）
　　　　　　∧軍医部　十
ト　　　　　　警察局　　∧
　　　　　　埠頭局犬　十
　　　　　丿　港務及海員局
民　政部　地理局へ
　＼　‥　　戸籍局　犬
　　　　　　山林局▽
　　　　ニ　　中国人局
　　　ト　　　阿片局　１
　　　∧し食肉加工所
　＼　し諸学校ニ
　　　　　∧　　測候所
民軍共同経理部　財務、予算、決算
　Ｉ　　　　　　　民政軍政部各種会計
法　　　院
工務六部
第一審
第二審
帝国裁判所
高等裁判所
建築課
水道局
瓦斯電気局
参　事　会∧　各行政部長（海軍軍令部長√
づ　　　　　　　　　　　　＼民政長官
　　　　十　　、　　　犬　経理部長
　　　　　　　　医務部長
　　ニ　　　　　ノ土木部長
　　　　　　二　市民代表４名（総督指名１名、
ノ　十　　　　　　　　　選挙による３名）
逓信大臣･･･………･………郵便電信局
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表２　膠州湾租借地官制並俸給(1914年度予算表に拠る），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　『山東概観』より転載
官　　　名
員
数
　俸給額
（単位マルク）
内　　　訳
官　ノ名
､員
､数，
］俸給額
I（単位マルク）
内　　　訳
在外奉 植民雌報 在外奉 植践韻
第一　民　　致　　部
　　　俸　　　　　給
甲：　総　　督　　府
　　　総　　　　　督
乙：　行　　政　　部
１　　総　　務　　部
　　　民　政　長　官
　　　政　　務　　官
　　　政　　区　　長
　　　通　　訳　　官
　　　総督府獣医
　　　土　地　局　長
　　　書　　紀　　官
　　　台　帳　図　工
　　　書　　　　　紀
　　　定員外官吏
２　　山　　林　　局
　　　技　　師　　長
　　　技　　　　　手
　　　定員外官吏
３　　警　　察　　署
　　　署　　　　　長
　　　警　　　　　視
　　　警　　　　　部
　　　巡　　　　　査
　　　典　　　　　獄
　　　看　　　　　守
４　　港　　湾　　局
　　　港　湾　士　官
　　　港　　　　　長
　　　書　　　　　紀
　　　定員外官吏
５　　測　　候　　所
　　　所　　　　　長
　　　定員外官吏
６　　欧　人　学　校
　　　校　　　　　長
　　　教　　　　　論
　　　教　　　　　員
　　　定員外官吏
丙：　土　　木　　部
　　　建　築　技　師
　　　営　業　主　任
　　　ィ：築　港　部
　　　ロ：浚　渫　部
　　　技手兼書記
　　　造船所書記
　　　建　築　書　記
　　　定員外官吏
丁：　司　　法　　部
　　　上　級　判　事
　　　判　　　　　事
１
１
１
２
２
１
１
１
１
３
１
２
１
１
１０
２０
１
１
１
１
１
１
１
４
３
１
２
２
１
１
１
２
　　　　50,000
12,000-15,000
　8,900-11,900
各7,700-11,900
各7,000-10,000
　(食肉加工所
　6,300-8,400
　5,700-8,400
　4,950-6,600
各4,240-4,900
　　　　35,418
　7,700-11,900
　4,800-5.900
　　　　13,805
　6,600-8,100
　4,250-5,300
　4,250-4,900
　3,600-4,300
　3,600-4,300
　3,600-4,300
　(海軍給養部
　5,100-6,500
　4,250-4,900
　　　　35,010
　8,900-11,900
　　　　　7.100
　9,500-U,900
各7,400-11,900
各5,100-7,500
　　　　11,750
　7,700-11,190
　にの部分は
　(第16条参照)
　各5,700-8,100
　　5,700-8,100
　　4,250-4,900
　　　　23,800
　12,500-15,500
　7,700-11,900
　　　18,000
特別増俸10,000
交際費10,000
　6,300-9,300
、4,200-7,200
　3,000-7,000
　3,000-6,000
の部参照）
　3,000-6,000
　3,000-6,000
　1,650-3,300
　1,650-2,300
　3,000-7,200
　1,500-2,600
　3,000-4,500
　1,650-2,700
　1,650-2,300
　1,400-2,100
　1,400-2,100
　1,200-1,700
参照）
　1,800-3,200
　1,650-2,300
　4,200-7,200
　2,700-7,200
　2,700-7,200
　1,800-4,200
　3,000-7,200
　未記入）
　　2,100-4,500
　　2,100-4,500
　　1,650-2,300
　　6,300-9,500
　　3,000-7,200
12,000
6,000
4,700
4,700
4,000
3,600
3,600
3,300
2,600
4,700
3,200
3,600
2,600
2,600
2,200
2,200
2,200
3,300
2,600
4,700
4,700
3,300
3,300
4,700
3,600
3,600
2,600
6,000
4,700
　　．裁　判　書　記
　　定員、外官吏｀
第二　予算会計検査監督゛
　　監　　督　・官
　　監督官試補
　　（又,は監督委員）
　　書　　　　　記
第三衛戌管理部
　　俸　　　　　｀給
　　管　理　部　長
　　管　　理　　官
　　洗）濯　部　長｀
第四　地上建,築､部．
　　　監督官兼建築委員
　　　監督建築書記
　　　工務警察試補
　　゛定員外宮､吏
第五　宗　　務　　部
　　聡督府牧師
弟六病院管理部
　１　衛生部将｀校
　　　海軍潭医監
　　　海軍軍医正
　　　海　軍　軍　医
　二等軍医又は三等軍医
　２　衛生部下士卒
　　ヅ衛生部曹長
　　　衛生部､兵漕
　　　衛生部づ下､士
　　　衛生部高察嘱,託
　　　衛生部判任嘱託
　　　海軍尚看護卒
　､3、官　　　　　吏
　　、総督府薬剤｀師
病院検査官並上級検査官
　４　定員･外官丿吏
弟七　枇督府金櫃及会計
　１　在　　東　　亜
　　　海軍高級主冊，
　　．漸軍主計候補生
　　　海、軍　書　記
　　　海　軍゛兵づ曹゛
　　　海　軍　下▽士
　　　海軍･上等兵
　２　在ﾝ独逸本,国･
　　　海軍高等主’計、
　　　又は海軍主計
　　　海軍主計候補生
　　　海　軍　書，記
　　　海軍兵曹／下士
　　　海軍上等兵／兵卒
　３　海軍主計航海増俸
第八営　　業　　部
３
､１
１
１
｀５
１
４、
１
１．
２
１
１
１
１
６
５･
１
９
１７
１６
･１０
１５
２
,､１
　７
　６
　５
　．２
　２
　１
　３
　２
　４
､３゛
、１
　5,400-8,100
　　､16,300
　9,600-12,600
外1,200特別増俸
　7,70､0-8,900
　8,900-11,900
　5.700-8,100
　,8.000-9,100
6,300-6,900
　3,6b0-4,300
　8,900-11,900
各5,700-8,100
　5,100-6,600
　　　　201900
　7,700-11,200
　　　　11,952
　　　　11,･952
　8,100-9,800
　5,700-6,400
　　　　2,650
　　　　、792
　　　　583.20
　　　　280.80
　　　　262,80
　　　　263.80
　各6,700-8↓500
　5,300-6,900
　　･･7,600
　各6,100-7,800
　　　各3,700
　　　　各792
　　　　863.20
　　　　280.80
　各3,020-9,400
　　　　2,100
　｀各･792/683
　280.80/262.80
　　　2,580,000
1,800-4500
4,200-5,200
3,000-4,200
4,200-7,200
2,100-4,500
4,400-5,500
2,000-3,600
1,400-2,100
4,200-7,200
2,100-4,500
・1,800-3,300
　3,000-6,600
　　　　6,552
　　　　6,552
　3,400-6,100
　1,700-2,400
　　　　　900
　2,700-4,500
　2,000-3,600
　2,500-4,200
　　　　　2,100
　　2,500-4200
3,600
5,400
4,700
4,700
3,600
3,600
3,300
2,200
4,700
3,600
3,300
4,700
5,400
5,400
4,700
4,000
1,750
4,000
3,600
3,600
2,600
　520
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官　　　名
員
数
　俸給額
(単位マルク)
内　　　訳
官　　　名
員
数
　俸給額
(単位マルク)
内　　　訳
在外奉 靫駿報 在外奉 植践謔
甲造船所付船渠
　　造　船　所　長
　　造船及機械技師
　　技師書記官
　　職　　工　　長
　　造船簿記係
乙　発　　電　　所
　　営　業　技　師
　　発電簿記係
　　定員外官吏
丙　埠　頭　営　業
　　　　　　　長
　　定員外官吏
丁食肉加工所
　　総督府獣医
　　書　　　　　記
　　機　械　技　師
　　加工室技師
　　検　疫　技　師
１
３
２
２
２
１
１
１
１
１
１
１
１
9,600-12,600
各7,700-11,900
各5,700-8,100
各5,300-7,300
各5,100-6,600
　5,700-8,100
　5,100-6,600
　　　20,800
　7,000-10,600
　　　20,800
　7,460-9,550
　4,250-4,900
　4,250-4,900
　3,600-4,300
　3,400-3,900
4,200-7,200
3,000-7,200
2,100-4,500
2,000-4,000
1,800-3,300
2,100-4,500
1,800-3,300
3,000-6,600
3,450-5,550
1,650-2,300
1,650-2,300
1,400-2,100
1,200-1,700
5,400
4,700
3,600
3,300
3,300
3,600
3,300
4,00(〕
4,000
2,600
2,600
2,200
2,200
　　　定員外官吏
　戊水　　道　　局
　　　地下建築営業主任
　　・水道営業主任
　　　下水道路営業主任
　　　水道機械技師
　　　造　船　簿　記
　　　水道機械技師
　　　書　　　　　記
　　　倉庫監督官
　　　定員外官吏
第九教　　　　　育
　　　独　中　大　学
　　　講　　　　　師
　　　教　　　　　員
　　　書　　記　　官
　　　学　　務　　監
　　　定員外官吏
１
１
１
１
１
１
１
１
１２
４
１
１
　　　3,900
7,700-11,900
　5,100-6,600
　5,100-6,600
　5,100-6,600
　4,250-4,900
　4,250-4,900
　4,250-4,900
　3,800-4,300
　　　9,800
各7,700-11,900
各5,100-7,500
　5,700-8,100
　5,300-6,900
　　　66,750
3,300-7,200
1,800-3,300
1,800-3,300
1,800-3,300
1,650-2,300
1,650-2,300
1,650-2,300
1,400-2,100
3,000-7,200
1,800-4,200
2,100-4,500
2,000-3,600
4,700
3,300
3,300
3,300
2,600
2,600
2,600
2,200
4,700
3,300
3,600
3,300
　◇土地制度　　　　　　　=犬　　　▽　　　‥‥‥‥ニ　………∧　ノ　‥＼
　膠州湾占領後、ドイツを真っ先に悩ませたのは土地問題であった。僅かに地租台帳が存在するだ
けで、土地所有者の所在土地、土地の境界等基本的な部分が曖昧であったことにもよる。占領後ド
イツは騰貴を防ぐために直ちに土地の売買を禁じた。1898年９月２日には口こゼンダール総督名に
よる「膠州湾独逸保護地域における土地取得規則」､）いわゆる「膠州土地法」と言われる法律を制
定した。土地の騰貴を防ぐことが最大の目的で、諸外国は後にこの法律をまねしたと言われる。そ
の第１条には、「総督府は膠州湾独逸保護地域の土地全部に対し:､ﾆ占領以前の価格を標準と/して見
積もりたる一定の賠償金を、中国人所有者に支払い、これを全で買収すべし･･･」11）とあるノ土地測
量部を設置して租借地の測量を行うと、1899年4=月15日には土地登録局を設けて土地の売買を実行
した。中国人からめ買収価格は、従来中国政府が買い入れていた価格とした。青島及び大鮑島地区
の買い入れ価格は、上等地（宅地、果樹園、菜園√庭園）しは１畝（約240坪）〉あ力り37.5ドル（当
時１ドルは約４マルク）、中等地（肥沃な耕作地）は同25ノドル、下等地犬（山上砂地の耕作地）＼は同1
2.5ドルであった。12）　　犬　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　犬　　　　　　　　　　十し
　◇関税　　　　　　‥　　　　　　　　　　‥　‥‥‥　　　　　‥　‥‥‥‥‥‥‥　　　‥‥
　ドイツは膠州湾め租借後まもない1898年９月２日をもって、租借地全部を関税自由地域ﾚとした。
しかし、阿片、火薬等の租借地内への流入を防ぐべぐ､し翌1899年４月17日に中国（清国）の税関を
設置する協約を結んだ。 これは７月１ 日に実施され、税関所は市内の北端にあたる大港に設置され、
税関長を始め税関吏の多ぐはドイツ人が任命された。ﾄ1905年12月↓日に更にドイツど中国との間で
結ばれた条約では、自由地域を極度に狭めて、大港及びそれに隣接する区域に限定した。輸出入は
専ら大港を経ていたので、関税を払うことなく輸出入が可能であったことは､j＼貿易の発展、商工業
の奨励に甚だ有利であった。　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　ト■　　■■　■
：◇金融　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　＝　　　犬　　　　　　　　丿
　山東地方においては中国資本による、中国銀行/（発行高70万元）､ぺ交通銀行（同30万元）、山東銀
行（20万元）があって政府紙幣を発行していたが、山東銀行は革命時に取り付けに遭い、一時閉鎖
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の憂き目を見てぞの基盤は弱体jしていた。……ドイ：ツ
の支店を済南ﾕ√青島に置き､=その発行紙幣を
は他に墨銀のみ=の流通しか認めなかった。ニしかく
比率が低くﾉ√ド]イツ,人商人にとﾉらヤ:は
湾租借地の才ために5:セント√10ｻｾﾉﾝjﾄﾞﾚの補助貨
なつﾚた。………j……………=ゲニ………　………j………I…………
なお√租借地の繁=栄と商工業め発展をねぢっでjドｿ
クの預託■e5ooヅルjクjま/で信用貸1しを行い､……さ｡j.ら･(こ
000マルクま=しでの貸1し付けを行七)た6………:……………
　‥　＋4尚=ト青島市街地の形成…………………………
‥ドイツによ犬る青島の建設は､才完全な欧風都市を遥
形成から始まるが、それに=はまず中国人家屋の撤去
かったので√家屋といっでも草葺の粗末な家ばかり
青島市街め東√後に=台東鎮と呼ばれる地区に移住さ
ことごとくﾀﾞ焼き払った。∧家屋を新たに建てる:時＼も÷
には厳しい=規定かあゴた。犬先に触れたよﾉうに青島盾
慢性的な水不足が予想されたからで√日本占領時に
て青島∧:(チ＼ンダオ)大地区ミ大鮑島十(ﾀﾉすタゲオ)=曹ﾚ地
に分けられたが√敷地と建物の割合√すなわち建づ
た。 1898年=10月11日発布さ＼れた市街施設に関する/建
る青島地区め住居は13階建で√高へさは18メ÷ﾉﾄﾙに
た6/まﾉだ敷地には二定め樹木を植えﾉるこ=と/もj義務七
1905年に◇｢青島官報｣☆で公布さ･れた｢煙突掃除強制
イツ人が居住する青島地区の建物にのみ掃除が義務
経験√親方め証明書等め資格から､こ………i試験科目ごに至る
　青島地区は青島湾に面七た区域で､□諸官衡､六銀石
威風を払う]町並みで√街路名も宍全てドイツ名であ
であった。:ﾚ1899年10月/12:日にド=イツ皇帝の裁可を
青島と呼ぶとの布告が下された√その小島の方は
セレン勃興時、=スウ)ふこデンとの海戦の舞台万と､なう
大鮑島地区ぐぱ､)大港・小港に面した中国人の商店?
た6やがて:は=日本め商社√商店も＼多ぐがこ＼ご=に並ぶ、
裕層といえる人々であつたよ彼等が流入七た背景に=
があうたが、中国人･の方でも生命ヶ･財産に不安を抱
もあった。＼日独戦争勃発に際してはこうトした/中国人
台東鎮区域は青島の申心からぱ少し離れた√モル〕
で家屋は平屋の木造草葺こき≒を許可したが、＼管理上のﾚ
盤目状のぽぼ正四角形め区域と=なったノ欧米人はご
一画｣ls)ニとj形容した(図↓参照)。ト1914年時点で一
事に大鮑島地区や青島地区に出向いためである。
ﾉ〔〕同340万元)
√青島においで
ルペの兌換
ﾐ………膠州
　　　■　　　㎜
]の交換宍をおこ
ま√200Vｿ=ルクレから300々ル
拡:.j･.j･ド･jｲ｡｡一万:ﾂﾞ･I領事館ぱよ＼つて1
村に過jぎな
E支払りて、
国人家屋は
,=……水道の設備
叶もしないため
匹＼上は主と＼し
7三ﾉづの=地,区
??
???
??
?
?
―?
瓦∇年齢、
イツ風建築物が
小島め名が青島
??
～kMTJo
･であ七）
くくは富
｀の仕
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　道路建設は都市建設の骨格ともいえ、行政部に置かれた土木部が担当した。青島は丘陵・起伏が
多く、道路建設には多大の困難があったといわれる。岩石を切り取って勾配を緩和することから始
めねばならなかった。一等道路から三等道路の区別があり、一等道路は幅員25メートルで、内車馬
道15メートル、両側は各５メー－トルの人道で、二等道路は幅員20メートル、三等道路の幅員は10メー
トル乃至５、６メートルであった。車馬道は割石敷きとし、路面はローラーでならし、保存性を高
めるためにタール舗装を施した。人道は敷石またはコンクリート石板を敷いて歩行の便を高めた。
青島と李村を結ぶ道路は｢マカダム式｣16)車道が採られ、カーブを緩やかにし、幅員も大きく傾斜
もなだらかにされた。観光道路とし七は、李村から九水、柳樹台を経て労山の景勝地に達する道路
が建設された。特に麓から柳樹台への約３キロの道は、自動車で安全に走行できるよう配慮がなさ
れた。
　上水、下水の問題は青島にとって少々深刻であった。青島周辺はさしたる河川がなく、雨量も少
なかったからである。伝染病の問題も深刻で、中国人街でチフスや赤痢の大流行が発生すると、軍
隊内や欧米人の間にまで流行し、1898年10月から1900年４月までの１年半の間にドイツ軍部隊に38
名の死者を出した。17)病状の悪い場合は横浜のドイツ海軍病院18)に送られたのである。これはひと
えに水の悪さによるものであった。青島の衛生状態は甚だ悪く、病気、赤痢、性病、マラリア等の
悪疫に悩み、病院建設も急務とされた。また周辺の山々の多くは禿山で保水の点で問題があった。
長年に亘って燃料のために樹木が伐採され、その一方植林は行われていなかうたのである。本来道
路建設と平行して行うことが好ましかったが、上水は急務のことであったので、先ず市内各所に井
戸を穿盤したが、水量が少ないことと水質が良くないことから、海泊河河口附近に水源地を定めた。
ここにポンプ所を設け揚水し、測候所山の貯水量400トンの貯水池に溜めた。完成したのは工事２
年後の1902年であった。しかし大港、埠頭が完成すると水の使用量が増し、また人口も増加して新
たな水源が必要になった。1907年に李村西方２キロの李村河と張村河の合流点に５個の井戸を設け
た。当初はモルトケ山に貯水池をつくる計画であったが、工事に３年もの期間がかかることから、
鉛管で送水する方法を採った。やがて鉛管は有毒であることに気づき、練鉄製のガス管に変えら
れた。その後イルチス兵営19)の近くに共同の洗濯場が設けられたのも、水の使用量節約のためで
あった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　ｒ　　　　　。
　青島における下水道は、汚水と雨水の両方を排水する遠大な計画で、ドイツ人も誇りとするとこ
ろであった。下水道は分離式と混合式の二つの方法が採られた。前者分離式は、排泄物及び汚水を
排除する汚水管と単に雨水のみを排除する雨水管とから成り、主として青島、大鮑島及び灰泉岬
(会前岬ともいう)方面に採用した。後者混合式は、排泄物、汚水、雨水等を混合して排除する下
水管で、大港及び埠頭区内で用いられた。ところでこれら総ての汚水は地形を利用して４個所に汚
水溜りを設け、更にそれらを集めて電気ポンプで中央汚水集合溜りに集めて、強力なポンプで食肉
加工所附近の高所に揚げ、自然の力で４キロ離れた団島の游内岬の末端に設けられた排泄口に送り、
そこから海中に放流し、湾内の潮流によって外海に運ばせたのである。
青島市街の中心となるいわゆる青島地区は先に触れたように、街路全てにドイツ語の名称が付さ
れた。それらは人名と都市名に大別される。人名としては膠州湾占拠に功績のあった人物に由来す
るものがいくつか見られる。山東省の地質調査をした地理学者リヒトホーフェン2o)、東洋艦隊司
令官の後海軍次官となってドイツの給炭港として幾つかの候補から膠州湾を推したティルピッツ、
膠州湾占拠時の東洋艦隊司令官ディーデリヒス、その時の宰相ホーエンローエ等である。他には皇
帝ヴィルヘルム、その后イレーネ、青島を訪問し、数日間滞在した皇弟ハインリヒ21)、そしてビス
マルク等である。地名としてはベルリン、ハンブルク、ダンチヒ、ブレーメン、ミュンヒエン、キー
ル等が採用された。青島近郊の丘陵や山などにもドイツ語名称が付けられた。日独戦争時の激戦地
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の一つともなった高原はヴァルダーゼー22)と名づけられたが、それは義和団事件の際における８
カ国連合軍最高司令官ヴァルダーゼー伯爵に因む。ビスマルグ山、モルトケ山、ディーデリヒス山
の名称も使われた。郊外の山々にはドイツ本国にも見られ気づ｢カイザーシュトゥール｣、すなわち
｢皇帝の腰掛け｣というドイツ人にとって日ごろからな＼じみのある名称も用卜られた。総督府にも
近く、麓に同名の兵営があったイルチス山は、膠州湾古拠時に活躍した=砲艦イルチズから採られた。
これらのドイツ名称は日本による占領時はことごとく日本名＼に変更され、中国に還付された後は当
然ながら中国名に改称された。
５　青島市街地及び租借地内のドイツ政府事業並びに建造物等（図2:を参照）
１）総督府:1906年落成した。地下室から３階にかけて150余の室があり、建造費約85万マルクで
　　あった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼‥‥‥　　　　‥＼／
２）総督官邸:=総督山に1903年着工し1906年完成したレ高さﾉ㈲メヤトル√建築面積4080平方メート
　　ル、建造費約100万マルクであった。豪華絢爛、贅を尽ぐﾉした建築で、下水管には銅を用いる
　　など、庭園を含めた周辺設備を合わせると350万マルクにも達したと言われる。そのためトゥ
　　ルッペ総督は本国議会で批判を招き、年俸５万マルクを４万マルクに減俸され、それを不服と
　　して辞任した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………万………:　　　…………:ﾉﾉ｡･･｡・｡　　　･･
3）ビスマルク兵営：ビスマルク山の西南の麓に、建設費約祁万マルクで建て/られた。　＼
４）イルチス兵営：イルチス山西南の麓に、建設費約95万マルクで建てられた。
５）モルトケ兵営：モルトケ山の東、プリンツ・ハインリヒ山の麓に建設費約50万マルクで建てら
　　れた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……jつ:　‥　………
6）郵政局:ノプリ宍ンツ・ハインリヒ街とアルベルト街が交差する角にあﾄう＼たこく………　　………
７）港湾施設：投資総額約5､000万マルク。（第10章「港湾設備」尚を参照）‥
８）食肉加工所：小港湾口の西南に建設費85万マルクで建てられた。（第13章（１）を参照）
９）総督府立学校：第８章参照。　　　　　　　　　　　・｡･･｡･　　　　　　･:
10）独中大学:1908年設立。創設費64万マルク（内訳：ドイ＼プ政府60万マルノク、中国政府４万マ
ルク)。
11）総督府衛戌病院：総督府のある総督山の北東の敷地約２万坪の広大な土地に、1898年起工し、
　　300万マルクの巨費を投じて1902年に完成した。小児病棟、婦人病棟、結核病棟、精神科病棟
　等を含む15棟から成り、ベッド数も最終的には150床どなﾚづた。医師の数は院長を含めて６名
　　で、いずれ=も海軍軍医であった。それまでは病院とし=で=は民営め千フゲノニバー病院」(1901年
　　開業、医師１名）があるのみで、入院・手術の用があるﾉ場合は横浜の「ドイツ海軍衛戊病院」
　　に搬送されていた。後に李村、四方、即墨、膠州等に診療所を設けて出張診療した。日露戦争
　　当時、約200名のロシア軍負傷兵が旅順から逃げ延びて√ここで治療を受けたとも言われる。
12）水兵館:1898年、東洋艦隊司令官としてハインリヒ皇弟が青島に滞在したﾉ祈り、その設立が発
　　案された。設立の目的は下士官、守備隊員及び艦隊乗組員のリクレーシすン並びに休息所を提
　　供するためであった．設計は東アジア地域在住の建築家に公募された．定礎は10月18日である．
13）測候所：総督山の頂上に建設された．　　　　　　　　　◇
14）欧人墓地:1904年に造成された．面積約9､600坪。　　I.･.･..･.・.　　　.･.･.･　　　　　　..･･
15）中国人墓地：ドイツ時代以前は台東鎮西北にあったが√タイツ時代にな/らで人口の増加から次
　　第に狭随になり、1904年に即墨湖島子南方に共同墓地を造営した． 16万400平方メートルの広
　　さであった．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十＼
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　　　ト６　軍備　　　･･　　ノ　　　ト　＼･　　　……　………
　ドイツの膠州湾獲得の第一目的は給炭港を確保し、東洋におけるドイツの橋頭堡を築くことにあっ
た。一方貿易港を持ち、経済上の利益を上げることもそれに劣らず重き宍が置かれた。 幾つかの候補
地から青島が選ばれたことは、既に拙稿でも触れたように後背地に有望な鉱山があたととが挙げら
れる。しかし経済上の権益を守るにつけてjも軍事的裏付けは当然であっﾚた。膠州湾租借地はアフリ
カ等の植民地、保護領とは違って植民省ではなく√海軍省管轄に置かれたのは特別な意味があった
からであろう。本国政府から毎年巨額な軍事費が注ぎ込まれ√青島は一面要塞都市と思われるほど
の軍都でもあった。「日独戦史」23）に依拠してその軍備の内容にりいて述べてみる。＼
青島駐屯部隊は、将校以下2､150名で、その内訳は以下の通りである。　＝　十　　　　　　ご
　＝　第３海軍歩兵大隊（本隊並びに歩兵４中隊、騎馬１中隊。機関銃隊。これは、1898年６月17日
　に膠州湾駐屯海軍歩兵大隊から改称された）ト:総員約1180名。　　十六　　　　　　ト　■　　　■
　I海軍野砲兵中隊：約100名6上記大隊に属す。　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　海軍工兵中隊：約120名。､同じく上記大隊に属す。　　　十　　犬　　　・。･･。･　　　　　。･
　　第５海軍（膠州派遣海軍）砲兵隊（本隊並びに万4 中隊）：総員約4印名。
なお、海軍東亜分遣隊=（総員約460名）が北京及び天津と=その周辺に駐屯していた。これらのド
イIツ軍部隊はすべて海軍の名称を持っているが、膠州派遣海軍砲兵隊のみが実質海軍であって、そ
の他の部隊は実質陸軍といえるものでありた。　　　　　　　　　　　　　＼ト　ニ
　軍事施設としてはイルチス、ビスマルク、モルトjケ、の三つの兵営が挙ごげられる。イルチス兵営
には第５海軍砲兵隊を収容、ビスマルク兵営には第３海軍歩兵大隊め歩兵４中隊を収容√モルトケ
兵営には第３海軍歩兵大隊の騎馬中隊、機関銃隊、野砲兵中隊を収容√モルトケ廠舎に第３海軍歩
兵大隊の工兵中隊を収容していた。　　　　　　　　　＼　　　　　　ニ
　また、青島市内・市街の各所には砲台が築かれた。ドイツによる占領以前かjらあった衝門砲台及
び灰泉角(会前岬)両砲台等に加えて、ビスマルク山、モルトケ山、イルチス山にはいくつかの砲
台が据えられ、更に小湛山、台東鎮、浮山、海伯河口左岸とやがては続々＼と砲台が築かれた。これ
らの砲台に投じた経費は概算3000万マルクとも言われている。常備め砲門としては√野砲30門、重
砲約50門、機関砲約70門といわれた。保塁も海岸､犬台東鎮√中央、小湛山等に次々に築かれた。
　東洋艦隊に属す艦船としては、巡洋艦｢シャルンホスIﾄ｣と｢グナイレゼナウ｣､1軽巡洋艦として
｢工ムデン｣､し｢ニュルンベルク｣、｢ライプチヒ｣の三艦が配備され、アフリカ｣及/び南太平洋のドイ
ツ植民地との間を遊戈していた○　　　　　　　。。　・。１　　　　、　　：
　∧これはどの軍備を有していても日本との戦争では実質=1ヶ月半で降伏することになった。それは、
海軍省膠州課長にして日独戦争勃発ともに総督府参謀付きとなったフ矛ラートウjン大佐によると、
｢青島の建設は｣ヨーロッパの国と中国の内乱を想定して築かれたからでﾐ日本を想定していなかっ
た｣24)からであるという。　　　　　　　　　　し　　　　‥　　　　　　＼十　　　　　　十
7ニ郵　政
　膠州湾租借地及び青島の諸事業経営め中で√本国政府によ芯直轄事業は軍事と郵政の二９であっ
た。前者は海軍省直轄で、後者は付表１にもあ名ように逓信省直轄であった。租借地内には山東鉄
70　　　　∇　　　六十高知大学学術研究報告…………第49巻□(加叩年卜人文科学)=:､=万………:)1 =:
道会社のよ宍うに､＼官営事業並みの大規模な事業私あぐらﾉだｿが√二Tれは民間会社の体1
軍備、軍事施設が海軍省に属すこﾉと√つまり]本国政府]ﾀ)執制下に置かれﾌﾟた本.とﾉぱ1
う。郵政事業か本国政府め下に置かれたのも√実は=国家
如実に示す=も‥のと＼しで=は通貨があﾚるＥ/青島において＼もﾑ正
と場合によ=つてばﾆﾄﾞ玲な＼どもj使用ﾚTでﾚきたが√しかし=封書
ととは普通あり犬えないよ通貨以上に切手jは十国の:統治ﾉﾐｿ……
ある。身ﾚ近=な例を挙げると､……;第二次大戦後の沖縄でﾉぱ相
ントによノるもめでjあっIたJ､…………＼……=………=几;………上1……………〉……j.･｡
　中国でぱそ､もそjも郵便制度の整備が甚だ遅れてｿいくない
国家にいわ==ば揉踊ざれたこ‥とｿはj､……単lこ軍事力にとﾚどま=ﾚら
たろう６郵政の文化上り意義についで､∧次の＜｢中国郵丿政
えよう=よ｢書籍√新聞雑誌が郵政によﾉつﾄで各地に撒布灘丿
伝達され√それら等幾千幾百人め思索と=激励=と引起でし√
ある。且又辺境偏僻にあっても、文化程度の高い処=の]新
一致し､∧国家は之に依ﾚうて更によく一統ごされる､のであ=ｿる･
なったの揉ﾉ、1896年鎧こ七で=ある。□既にそれ以前:に欧米
ていた。 1907年時点での列強の郵便局ﾚ開設状況は√ｽ日本
る６ド:ｲﾌﾟは上海√北京､▽天津√煙台………(=芝輦)√済甫レ4
頭、広州の13擲所に郵便局=を置いて卜だ。=　△　∧…………1=………
　どこﾚろ々膠州湾租借地内でのドイ1ツ局□(郵便物仁ﾉドイ
州、高密、李村√沙子□、四方、洽口=√労山保ﾐi
台東鎮及び塔埠頭：にドイプ局が開設されていた。
８二青島の教育施設
　ドイツIは膠州湾を租借地:とすると直ちに教育施設(n
人子弟の教育機関として先ず民立独逸学校を設立しﾚた
本校は９年制で､犬高等女子部も置きご小学校も=併設ｽさ
なかったが√1914年には235名を数えた６ 教科科且は］
地理√数学√博物、物理√唱歌√体操等め揉か√外匡
職員Jには校長のほか大学出身者ﾉ4名ﾉ√師範学校出身老
て各↓名め神父上･/牧師がいた。＼生徒は青島在住ドイ……ﾂ
山､∇済南から､1さﾀﾞらには中国各地そして日く本からくもﾚ球
生徒の大多数は＼ドイツ人であったが、イギ=ﾘ=ス人√=ﾌﾟ
ていた/。………:‥‥‥‥‥‥十　　……………ﾄj宍……
中国人のための教育施設とニしては独中大学が設立ｹさ
を受けざるをえくない状況にあらた。その不便を解消す
はドイツの文芸、工芸を伝授することで親独の風土ﾚを
09年に=ドイツ側と中国政府とjの=共同で設立されたjのケセ
ルクを支出し、申国政府は＼4万万･マルクを出した。/経１
マルクを要＼しているが√中国政府の分担はﾚ4ﾚ万々ルレ々
成っていた６ﾄ予科は修学年限ﾚ5年々い中等∧･∇高等を翁
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林、工科の４学科に分かれ、修学年限は法政と農林が３年、医科と工科は４年であった。学院内に
は図書館、博物館、翻訳局等の設備があり、図書館には独、英、仏等の洋書５千冊、漢書８千冊が
所蔵され、博物館には標本、模型その他最新の機具、機械が備えられていた。特に機械類はドイツ
の実業家の寄付によるもので、25万マルクの基金を元にしたものであった6学費は授業料としては
年額予科が100マルク、本科は200マル､クで、寄宿舎の料金は月額10々ルクであった。=この学院では
ドイツ語の履修に重点が置かれたが、その理由の一つには、更に本格的に学ぶためには日本留学が
必要であり、ドイツ語はその上でも不可欠であったからである。1913年9犬月末時点での在学者
は、本科37名、予科301名に及び、入学者は増加の一途をたどり、1914年には予科生500名を数える
に至った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　ニ　　　　犬　　二
租借地内における中国人子弟のための小学校は1905年に台東鎮に設けためを嘴矢とする。その後
漸次租借地内の重要町村に設立される。 1914年までにはi4個所を数えたレこれらの学校の教員はす
べて中国人で、その多くはワイマル伝道学校教員養成所の出身者であった。生徒数は20名乃至50名
であった。公的機関の学校としてはさらに海軍工廠及び造船所附属の職工学校があった。 1902年の
設立で修学年限は４年、木工、金エミ電気、機械等の技術の習得が図られた。工廠や造船所で働く
工員の養成がねらいで、14歳以上20歳までの中国人を対象とし、最後には300名近ぐにまで増加し
た。なお、1914年には総督府と中国側の山東都督との協議で√山東省全ての小学校でドイツ語を教
える事が決まったが、日独戦争によって実行には至らなかった。六大　　　十　＼
　租借地内には民間の教育施設もいくつかあった。スタイル派26)教会所属としての稜賢書院は190
1年創立と最も古く、内容は中学程度の学院で大鮑島に設けられた。後に中国学の権威となったリ
ヒャルト・ヴイルヘルム27)が学院長となり、ドイツ人教師２名、中国人教師7万名の陣容で、生徒
数は70余名であった。この教会は租借地内に小学堂も７ケ所開いでいた。しワイマル教会附属として
は教員養成を含む徳華学堂があり、ドイツ人教師１名、中国人教師２名が小学科30、ﾉ中学科90名の
ほか６名の生徒を教えていた。Iワイマル教会には淑範女学堂があり、ヴィルペルム夫人が指導して
いた。陣容はドイツ人女教師２名、中国人女教師１名、中国人男教師２名で100名余の生徒がいた。
　このようにドイツ租借地内√とりわけ青島での教育施設の進捗には著しいものがあづた。ドイツ
の統治・経営政策の一環とも見れなくはないが、特筆に価するものであろう。　'　　　　　　ト
　　　　９　林：業　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　犬　　　　　　　　犬
　中国では一時期伐採が盛んに行われ、その一方植林があまりなさ=れなからたと言われている。山
東半島でも例外ではなかった。=青島近辺でもドイツによる統治以前は山めほとんどが禿山であった。
青島が緑豊かな街としで賞賛されたのはひとえにドイツによる植林によるものであった。しかしそ
れはなにもドイツ森林学の実際をただ披露したかったわげではなくﾄ√保水の点からその必要性もあっ
た。先に触れたように青島を取り巻く上水の条件は甚だ悪かったからである。総督府設立と同時に
山林局が設置されて以来、1912年に至る造林に要した経費は152万マルクと見積もられている。189
9年には早くも植林にとりかかり、くぬぎ、なら、かしわ等を95ヘクタールに植えている。植林さ
れた樹木の種類は、上記の他にからまつ、桧、杉、このてが、にせあかしあ、榛の木、桜、楓、青
桐、畢等である。 1911年にはこの植林事業は一応の決着を見たようで、1912年から1914年には植林
は行われていない。1912年までの植林総面積こは1240ヘクタールに及んだ6なお√植林には砲台を隠
す意味合いもあったと言われる。　　　　　　　　＼　　　十　　　　　▽　　　　　　　ト
　積極的な植林を行うと同時に個人のよる勝手な伐採についでは法令で厳しく罰した。「林業に関
する総督府告示」(1898年５月31日）を始めとして､丁林地侵入に関する総督府令」(1899年5/月27
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日)、｢樹木及び潅木の売買に関する総督府令｣/｢1903年瀋井皿剛くl｣=ﾉ=2
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｣::｣=万=｢木゜炭2製:造に
(1904年11:月2j3日)√｢禁煙=に関する総督府令」ﾉ(･19
ず石炭を使用する/こ＼とが奨励されﾚ､｡林地内での煙
適用した√坤07年度に至るﾉと､六万jrG二せあか七あ｣丿
これら樹木の種√苗木の多く｡はﾉ日本から調達……(j･あ
れたが､＼ドイ.=ツ産＼(にせあかしあご.ぷち万々.なす√と
楊等)√アメノリカ産/にﾚなﾆら:ミはんﾉｽﾞ.んぽくく√が七T才
山林局は約80ペク:ﾀﾞ]一歩の植物園を設立しで各
檎73種j、＼さら＼に桜だ/けTぐ48種を数え､:全種類は65
の両側にはさく/らﾀﾞ並木が作られで､1………春1こ:1ま桜の隋
た造林に関する諸経費は229万729マルク＼に達ソした
イツ大麦√∇ドイツ小麦や甘藷√大豆などめ改良試
い､……ドイツ特産のライI麦の試験栽培まで行わ=れたレＦドj
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＼10ﾄ……港湾設備
　青島港の築港は､∧こ膠州=湾租借地の生命そのもしの’
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　∧　　11∧山東鉄道株式会社　　十　　　ト　　　　　　‥　　　　　　　……
　山東鉄道建設の根拠は、ドイツと中国の間で1898年３月６日に締結された独清条約に基づいてい
る。港湾√鉄道、鉱山の三つは、それぞれが租借地経営の要であるが、中でも鉄道敷設の利権は最
も目に映りやすく、鉄道は日常的に多くの人々が利用出来る施設である。その意味で膠州湾租借地
の象徴的な存在であるかもしれない。しかし山東鉄道はドイツ政府、うまり膠州湾総督府直轄の機
関ではなかった。前章で触れた港湾設備はドイツ政府√膠州湾総督府による官営の事業であるが、
山東鉄道は独亜銀行を始めとする14に及ぶ民間会社が出資して、1899年６月１日に設立された民営
事業である。資本金総額は5400万マルクであった。この経緯については既に拙稿でも触れているの
で、ここでは主として運営面に関して述べてみたい。　　‥‥‥　　　　‥‥‥‥‥し=　　　　　　：
　鉄道の輸送数量は全線開通の翌年、すなわち1905年において乗客80万3537人、貨物31万482トン
であったのが、1913年においては乗客131万7438人、貨物94万6610トンとならている。乗客数の伸
びに比べて貨物量は３倍に膨れ上がっている。これを収入の面から見ると、1905年に191万2295 V
ルクが、1913年には413万1160マルクとなり、８年間で２倍強となつてい｡る。 収益の上昇につれ配当
も急速にあがった'。:1905年の配当は３分２厘５毛であらたが、1908年には６分の配当を行い、山東
鉱山会社との合併前年の1912年には配当が７分６厘になり、1913年の合併の年も同じ配当率維持し
たのであった。　、　　　　レレ　　　　　　　　　　丿八　　　　　　‥‥　‥／　　　　ｊ　　／
　前述したように山東鉄道会社の資本金は当初5400万々ルクであったが√山東鉱山会社と合併して
540万マルクの新株を発行すると同時に60万マルクの増資を行うて、1913年には都合6000万マルク
となった。そこで製鉄所設立を決定し､＼更に1000万々ルクの増資をお仁なう予定であった。取締役
の員数は12名以上30名までとの規定で、その多くは政治家、実業家､ニ軍人、外交官であうたが、日
独戦争時の取締役は６名で、内３名はベルリン在住、３名が青島在住であった。青島在住め取締役
は鉄道技師長ヒルデブラント４鉱山技師長ブリユヽ¬－ヒヤー√事務畑のシュミ1ツトで、シュミットは
鉄道、鉱山の両会社合併以前から両社の営業を兼務していた。゛･･。・　･・。･。　　　　　　　。。。・。
　山来鉄道会社のドイツ人社員は僅か61名であらた。後に触れる山東鉱山会社もドイツ人社員数は
僅か７１名であったのである。この僅かな社員で鉄道会社を経営するために中国人を多く雇用した。
また山東鉄道会社内に鉄道学校を設けて、中国人鉄道員の養成を計った。　十
　　　12　山東鉱山会社
　山東鉱山会社も前章で述べた山東鉄道会社と同じく民営の企業でいしかもその資本母体は山東鉄
道会社と同一である。いってみれば兄弟会社であった:。 その設立の根拠となっ=たのもまた山東鉄道
同様1898年に結ばれた独清条約による。すなわち利権として獲得した山東鉄道及び津浦鉄道の沿線
15キロ以内の鉱山採掘権に基づいている。設立は1899年10月10日で、資本金は1200万マルクであっ
た。設立後の２年間はリヒトホーフェンの報告を基礎に探鉱作業に終始した。その結果灘県、博山、
埠村、折州等附近に炭坑を、金嶺鎮に鉄鉱の有望地を見つけた。そこで灘県附近に坊子炭坑を開設
し、次いで博山炭田に属する貴山炭坑の経営に着手した。。･･。・。・。・。･･。　･。　･。　　･･　　　＼
　坊子炭坑はそもそもは中国人が簡単な工法で石炭を採掘していた場所である。その後リビトホー
フヱンによりて有望な炭坑と目されたのであう:た。=坊子駅西南２キ台にあり、引込線が通じていた。
出炭用の竪坑３、風坑１より成る。第一坑は丁坊子坑｣=＼と呼ばれ、1901年９月恥日起工､よ翌年８月
25日に地下175メートル地点で４メートルの炭層にたどり着いた。第一回の採炭列車は1902年1Q月２
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Ｏ日青島駅に到着し√官民吟大歓迎を:受けたo 1904年に壮第二坑が坊子坑外北約１白
子駅構内に、1905年には第三坑が坊子坑回り北5Q丿÷下耳外場所に掘ﾉら=れたよﾉ第二坑)
第三坑は:｢ｔンナ坑｣尚の名で呼ぱれたﾉ。……=これら･三竪
ルの上を馬で運搬した:ため、､121頭宍の馬が飼育さﾚれて
深さ380メ△卜ｙル¨ま:で掘句下=げられミ坑道の総延長j
したノしかしこれ:らの炭坑の寿命は長く＼はなくかうた
はなかっ･だごと万々あるノ第二には､宍度重な/る爆発√
出炭量も÷､日約500トンに減りﾚ√↓91
転するごどになうた。ニ∧犬:…………；9 -o >_ c･1･.jJこつ/こ０　＝　プノ　　･･　‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥‥I……゛･･=
貴山炭坑くは1904年６月15日博山支線の開通/と揚時に起
06年竣工したご続いて……｢マルタ坑｣=と呼ばれた
その内の十う:は1913年に出炭坑に改造さﾌﾟれた。∧坑道
三段に分かれていた。し1913年時点でのj出炭量は紆
るはずであら:だ。〕…………………………j＝　　……I
　∇山東鉱山会社の経営は山束鉄道会社めよ:う｡に]はうダ
や事故もﾄさるごとながら､ト中国人による･盗掘もく頻繁＼
掘を行らていたところぺ)ドイヅ人による大規模な振
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政府に返還したレニ………:‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥万.･
鉱山会社は1907年までは幾分なりﾃﾞともｿﾞ利
た。その後は欠損が続き√1912年３月まで
救済のために√兄弟会社でもある山東鉄道会社と合1
は、半分以下め540ガマルクの評価に見積も……られて√
たように山東鉱山会社を吸収合俳した
建設計画を持っていたc 1914年]6=月に建設工事に着手ｼL
していたがﾐ………日独戦争の勃発で烏有に帰したい鉱山々個
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13j……青島の産業
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　し（2）青島麦酒会社　　　　　◇　　　　　　　　　　　ト　　＝　　　犬　　　　　ト
　青島麦酒会社は1904年にドイツ人のほかに､ﾉ英、米、仏の民間人によって資本金40万マルクで設
立された。=資本提供者の多くは当然ながらドイツ人であﾉつた。ﾚ設立以前ビールは日本乃至は､ドイツ
本国から輸入されていたが、ビールの需要は青島だけにとどまらず、中国全土で高まっていた。青
島はビールを輸入して空瓶を輸出する、とまで言われでいた。ビール会社設立は自然の成り行きで
あった。 1905年から〈ゲルマーニア〉のブランド名で販売された。そのﾋﾞｰ¬ルは北京、上海、天津、
香港等とその販路はたちまちに拡大して、1911年度においては輸出量が３万2000ガロンに達した。
しかしその原料は本国ドイツからの輸入に頼らざるを得なかったこともあﾄり√日本製ビールに対抗
するまでには至らなかった6その理由の一つは、330mlの瓶が20ペニヒと日本製のビールより価格
の点で高かったことにある。営業利益は結構あげていたので、年にして5分ないし６分の配当をし
ていた。 1914年度における損益対照表は、利益金として６万9257ドルを示したとのことであるが、
この年は日独戦争の年で僅か７ヶ月の業務であったことを考えると、経営は順調であったと思われ
る。戦後は日本の企業に買収されて、大日本麦酒株式会社となる。　　　　　十
　　(3)卵粉会社　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　…………………　　１
　正式にはコロンビアG.M.H.卵粉公司は1909年万ドイツ人によって設立された鶏卵加工会社である。
生卵を精製して乾燥した粉末にするもので、ドイツ人め発明品になる滋養食品と犬して既にヨーロッ
パで需要の高いものであった。1911年にはドイツ人商人によって同様め会社が設立された。白卵粉、
黄卵粉、黄白卵粉の三種があり、それらの合計輸出量は/、ﾌﾟ1907年に717しトンであづたのが、1913年
には１万891トンにまで達している。当初価格は↓トンあたり50両であったのが、1913年当時では
約３倍に上がづたので、収益も相当なものであったと考えられる。　　‥　　　　　　　　　犬
　（4）煉瓦製造会社　　　　　　　　　　　上　･。･････。　　　　　　。･　･。　　・・
　煉瓦製造会社には、ディヤーデリヒス煉瓦製造会社とカしツプル社の２社があった。前者の資本金は
20万ドル、後者のそれは５万ドルで、ディーデリヒス社は職工400を抱え、一白あたりの生産高は
１万5000枚、後者は職工70名で、生産高一日あたり500枚であった。青島市街形成のために、石造
りでない場合は煉瓦の使用が義務付けられていたのがそもそも設立めきっかけでもあった。一時は
隆盛を極めたが4販路が限られていたことから次第に製造量も落ち、衰退していった。十
　　　(5) >t口徳華綿絲公司　　　　　　　　　　ノ　　△=　‥‥‥　　　　　　　　：　　ニ
▽中国人とドイツ人の合弁による紡績会社で、資本金20万マルクで1903年に青島から北８キロの郊
外洽口に設立された。工場は紡績部と撚糸部に分かれ、斬新な機械を持ち､ニ発電所､万倉庫などを所
有し、12歳から20歳までの男女合わせて1000人の職工を抱えていたが、収支は損失を重ねることが
多く、1909年に中国人に売却された。　　　　　　‥‥‥‥‥　　　‥‥二　　　　　　　十
　　　（6）青島石鹸会社＼　ニ　　　　　　・･．．．･　　・Ｉ　　犬　　十〉　　　　＼　し
青島石鹸会社は数名のドイツ人による合資会社として、資本金１万5000マルクで設立された．中
国人職工25名を雇って各種の石鹸を製造していたが、青島市内の需要）を満たす程度で、生産高もさ
ほどではなかった．製品は硬水によく溶けるもので将来的には市場の拡大も見込まれるとされて
いた．　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　（.7）その他の産業等･･．･．．　　　･･．　････　　．･　　　　・．　　　　　･･．．・･･　　　．･
１）漁業：総督府にとって漁業は全くの関心外であったことは、ニドイツ人の食生活から七て当然で
76　　　　　十　　＼し高知大学学術研究報告……第49巻ト(2000年)ﾚ=:ﾋﾟ==ﾌﾟ呂二人=文科学]:しﾚj……J………:jﾚ:=…………,…………
　あづた．.中国人のジ1ヤンク船による＼√も＼９ぱレらヰ国人]の舞々四魚心取ﾉり引=きJjであ:ら式
　……周･辺ぱ漁場とし七有望な:とﾉこ=ろヤあjらだ丁↓913年ﾉ(大正jﾚ年ﾄﾉ斑月く……=＼.十日ｿ本のﾉﾄﾞ=ﾉ……口.:･÷･;i
会社か総督府からﾚ許可を得で√｢浦島丸｣=
これ=も翌年日独戦争の勃発で中断さ=れた６
２)ニホデル丿青島市内の主なホデ：ルと
のプリンヅ……｡万ﾉヽイン=サビに･=ホテルであ]る。才皇弟バイ=レン
ホテルや横浜のグ=ランド･･∧･ホ.1テ･)レS･こJ.遜色
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31室で√他に舞踏室√読書室等を備丈でいﾉた√
秋ﾄ･/:冬の時期には√第３海軍歩兵大隊の1音
も開催さ＼れた．……………十………1………1………
セン斗ラル〉.゛..ホ.テ･一一ﾉ.ﾚ!iカ.ｲl･ザ十．レヴイルヘ
並んで建らていたよ部屋数30で√済南にもﾉ
………J14………膠州湾総督府の経費＼……………
　＼ドイツの膠州湾租借地jにおけ:る歳入と歳出を
ないだろ=｡うjか。ﾚ大正4＼年7し月==に刊行された……｢一山
局長発行の体裁を取ﾄり､ﾉ=逓信大臣官房経理課印刷
と見て=よいだろ1う/。j｢山東省研究の半助どもなら
便吏か粒粒の辛苦亦空:=しからざちん｣尚とめ言葉で序|
成り√本編は√野戦郵便吏が青島攻囲軍jと行動をﾚ共j
の部には各種め統計資料があ犬り√更:に俸給表に至石=J
れでいるよく回日独戦争が大正３年皿月ﾉに終結したことｿ
本軍が押収=した=1ドイツの公文書jに依拠ﾔしているﾌﾟと
1914年の二年分の歳入･……歳出が記されてい･るが､……
　歳入の部々目ﾄに付くﾚ、と/いうよﾉり＼奇異に思われ
で生じた阿片戦争は1850年のこと上であうた。-20世
ているごとは÷見意外ではあ=るが√膠州総督府で
年の「青島官報」ﾉでは､=･.「阿片に関する規則？……をI」
の阿片採取/を目ﾚ的とした唇栗の栽塔を禁=じでいるＪ
じられではいなかっこだよ更ごに第ぐ5条以下に犬「阿片」
はドイツが保護地jとする以前かぢ阿片吸引め習慣･
これら:を廃止することが出来なかった/と思われる
トルプペ総替名で＼｢煙館閉鎖に関すﾚる公示｣/が出
出されたノ!912年で2月]16日付jけの＼｢膠湊官報｣=や
り＼規則｣を公布して√阿片に関/して一段と/厳:しい
濁国ノ諸法令1<には見当=たらないが√娼館としてはj.ﾚ日･｡1本人ぐ2]J=
認されていた。:32)………十]…………=……………j………∧∧ﾙ……万………:j………＼…………=。
　塩税jも多少説明が要石かもﾄしれないj膠州湾内や/は古ぐか=･t
膠州＼(膠州湾の名もこごに由来する)‥ニ帯は干満の差が大き=y
第２章でドイプめ利権にりいて触れたか√湾内jの満潮時政水11
ご青島
ｲﾚﾙ]ペルム海岸通り
豪華さｿは東京の帝国
場々もあ:るレアウ:グス
④階建て=/4………部屋数に
と＋ホテルであづた。
れ]1ｿﾄ｡丿ま万だ文化講演会
ﾊﾟｲｹﾞﾝﾉﾘ:ゼj=ｿﾞ1･万万ホテルと
Sこﾄと]が出来るﾔのでは
格を持づ文献
なjごら:,ず野戦郵丿
附録の部から
卜るﾉがj√附録
ﾚと]=歳出が記さ
万部ﾉぱ戦後H
七は1913年と
yﾘｿﾇ宍とﾚの間
汝ﾉど使われ
いゐo 1901
護地域内で
へ･:ｿ……輸一入は禁
なぐり
に、
iが打ち
片取締
乱〉1(I｢:..･青島･=経営三=関ス=ﾙ
ｺﾞﾉｼﾅｱ人士の計万5｣館が公
tでいたJ〕､……特1こ湾jめ奥の
席ﾚなﾉ塩田力涛在していた．
41権に入石ﾉずいるﾔﾌﾞ項は、
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塩田地帯に関わるものでもあった○　　　　　　･。･■■■■　　■　・　　　　　　・　　　■　　■　　　・　　　■
　歳入の中で最も多いのが、官営の青島造船所船渠か］らの収入である’。埠頭からの収入もかなりの
額で、この二つを合わせると総督府の総収入の４割に達する。ドイツの租借地というと青島の町と
の連想が働くが、正式にも膠州湾租借地であるように、港を万有する膠州湾の持つ意味が大きかった
のである。軍港であると同時に貿易港でもあることの認識が重要である。民営のため統計には表れ
ていなyヽが、山東鉄道会社及び山東鉱山会社も石炭の輸出という貿易と大きな関わりをもっていた。
j膠州湾租借地全体の総収入は1841万1590マルクであるが、その約半分近い額は国庫補助金である。
逆の見方をすれば５割強を租借地で賄っていると言える。 歳出で最も多いのは第12款から第17款を
合わせた官営費で、約510万マルクである。次いで造船所関係費用が約414万マルクとなって、これ
/でほぼ歳出の半分になる。「膠州湾租借地官制並俸給」(1914年度予算表に拠る）の員数は260名と
なっている。内36名は東亜派遣隊及びドイツ本国の海軍軍人･兵卒であるが、総督府官吏としての
身分で俸給を受けていたと思われる。最高額の俸給を受けていため:は勿論総督である。年額俸給額
は５万マルクで、内訳を見ると、在外俸ｉ万8000、植民地加俸１万2000の外に特別増俸と交際費各
１万の計５万マルクである6先の換算を当てはめると、総督め年俸jは今日でいえば約２億円となる。
他の官吏は最高額が１万５千から１万２千マルクでミその順位は民政長官、上級判事、造船所長、
海軍軍医監・海軍軍医正、予算会計検査監督官、総督府立学校長√総督府政務官、測候所長と続く。
表3　1914年における膠州湾総督府の経費（「山東概観」による）
歳入の部（単位はマルク）ｙ
甲：総督府歳入
第１節（経常収入）
第１款（官及土地沸下以外収入）
１）直接税（地租）
２）雑税及特許料
　ア）塩税　十
　イ）阿片税
　ウ）煉瓦窯税
　エ）山東鉄道納金
オ）銀行券発行税
　ヵ）各種営業税
ノキ）狩猟鑑札税、狩猟区使用料
　ク）酒精税　　　　　ト
３）中国税関納金　　　　　し
４）建物株金収入
５）森林収入し
６）雑収入
ア）ト貸地料　　　　　　犬
イ）入港税・水先案内料
　ウ）裁判費用
　エ）戸籍手数料‥
　オ）土地局手数料
325,000
308,200
　40,000
　4,000
　17,000
17,000
25,000
100,000
7,500
∧60,000
600,000
90,000
60,000
636,100
　42,000
:190,000
.65,000
　1,200
　4,000
　が）･飼い犬税
ノキ）罰金　ト　　尚
　ク）欧州人授業料
　ケ）中国人授業料
　コ）旅行券料
サ）証明料・翻訳料
シ）工務警察料　　　　＼
　ス）中国人公課金
セ）官有家屋家具貸賃△
ソ）流通補助貨供託金利息
‥タ）その他雑収入
第１款合計　　　　　　＼
第２款（官営収入）
１）青島造船所附船渠
ア）造船所総収益＼
２）発電所　………
　ア）発電所総収益
３）埠頭
４）食肉加工場
５）水道＼　　ノ
第２款合計　し
　尚6,000
　30,000
　21,000
　70,000
　　1,600
　　2,000
　20,000
　33,000
115,000
　　5,300
　∧30,000
2,019,000
3,920,955
　　71,776
十377,500
　179,970
1,050,000
　110,000
235,000
5,945,201
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第３款(土地払下げ)………　………
第４款(計算上の誤人)=………十j…………
　　　万経常歳入　　……………………j 万：
j第２節(臨時収入)　………万＼……
第５款大(前年度繰越金)………ト………J
総督府歳入合計十j………………
乙(国庫補助)ﾚ;……………十=.･y.･
租借地及東亜海軍隊経費……レレj
歳入総合計……………　　……………Ｊ
歳出め部□(単位は
第↓項(経常歳出
第＼1款＼(民政部)
1/)＼俸給合計▽
２)＼諸費合計＼
????
）
第1=1款(民政部)入費合計
第２款＼(軍政部)
し俸給合計…………1　　……
第６款………(万兵器及び築城)……上
第６款才(予算会計検査監督)ヶ
第７款＜(厩舎及び土地管理費)
第８款(建築課)＼　……………
第９款ノ(宗務卜∧　＼
第10款∧(病院費)＼……………:
第↓1款j(総督府金櫃及び会計)
＼100,000
………100
8,064,601
1,358,387
し9↓422↓988ヶ
8,988,602
18,411,:590
……719,2:801
∧493,003
1,212ﾌﾟ,283ﾄ
2,279,810ト
　836,625 1一
犬288,405
十220,283▽
728,073犬
＼=61,!00＼
708,663
296,018
＼＼9j)50▽
377,801ニ
▽112,242
　　………15　山東の生産品1/……=
…
……=コ.=……=……………=……=＼〕=……………∧……………j……=.･
I
･･
.･･:..
　膠州湾は青島の生命線と=も=言える存在T芒あったノ=､ド千丿は=そ
付けたのであるい後背地に優良な炭坑をﾚ擁ﾉしごがう:山東半島ﾚは
とから諸物産に富んでい:たノ山東白菜は特に目本で有ﾚ日ｹﾞ常ごよﾉﾉ゛･･く=
．
葱√馬鈴薯が特産品としてあげられるﾚ6∧また米√大豆√とテヶもく
落花生の生産量は世界一であﾉづたのみiならず√その品質=の:良さ
搾油にも利用された．ﾉそれらは輸出産品くとﾚし七最太め貿易相手
として/はプッチ有主要な生産品である宍とと尚もトに輸出丿品々あ盲ﾚだ
　山東半島は中国屈指の畜産で＼も知ら]れたレ｢山東概観1ｹ………1:ｽﾞ
年間牛55万Ｔ千頭√馬51万頭こ=羊64万/2ﾄ千頭√豚1闘万ｹ8手頭Å
あると記しでyヽる
o
1912年に青島かち輸出吝れた牛ばﾚ1:･:J:万:6･,66･
業と述べている．＼ドイツが青島市街地で築造七た建造物:の]内で
85万マルクと、ビスマルク兵営建造費ﾉにもﾉ匹敵する大規模ﾉな]施
)ｹ……
I
∧5'
<……二大1ﾀﾞ269,658
二万………二………461,985
に眼を
??
なぐ、
した費用､は
=に裏付
けるものであろう。
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　山東省では山東半島の先端近くの芝呆が1862年3万月の開港以来､士山東内地の物資供給の最大の港
として君臨していた。例えば落花生の輸出でみると、1907年（明治40年）では青島が24万貫、芝呆
はその６倍であった。しかし1911年（明治44年）では逆に青島が1275万貫と芝呆の４倍に達してい
る。芝呆港衰退の最大の理由はドイツによって敷設された山東鉄道並びに津浦鉄道が開通したこと
にある。特に落花生はチョコレートやビスケットの補充物としてドイツ、フランス等ヨ｡-¬ロッパに
輸出されるようになったが、その意味でも青島を経由することが最適であることは十分理解できる。
芝輦衰退と青島の隆盛をはっきり示すものが貿易額の推移である。「山東概観」コの資料から示す
と以下である。数字は概算に変え、３ヶ年を抽出しな。単位は１万両である。:　　　　　　　つ
19 0 3年
19 0 7年
１ ９ １２年
４
３
３
芝呆
　２ ０･０
　２２０
　４４０
１
２
５
青島……
　4 6 1
　8 9 0
6 3 3
　７
　９
１０
天津
　0 8･5
≒8 8 4
　４０３
大連
???
41
37
０
６
　「山東概観」では1903年から1912年までの統計が記されている。天津と大連も記載されているの
でそのまま参考に列挙した。芝呆の減少傾向に対して、青島の著しい台頭が見られる。由緒ある貿
易港天津の伸びも青島の急成長に比べれば緩やかである。なお1907年から統計に現れた大道も、日
本の進展に歩調を合わせて急速な伸びを見せている。　　　……　　　＼。。・。　　　　　　　。･。
17　青島の人□
　青島市街地の人口は「山東及膠州湾」に拠れば、以下のようになってい名。この統計は1913年８
月１日発行の「膠州湾総督府官報」に依拠したもめと記されている。　　　　　　　　　　……
欧米人：
日本人：
朝鮮人：
印度人：
その他：
2､069人（内ドイツ人/:1､855人、ロシア人ご61人､万英国人:ﾄ51人､ﾚ米国人:40、
　……　襖洪国人:22人、フランス人丿:15人、その他35人）‥　　　十　∇
316人（男:156人、女:133人､･子供:29人）　犬　　　‥‥‥‥‥‥‥
　11人
　12人　　　　　　　　　　　　　　ト
　３人　　　　‥‥‥‥し...　　　　　･･.・･･･.＝y　　　　　　　　十
中国人；……５万8､312人（男：４万115人、
ジャンク上の生活者：　　　　　　し
女:8,573人，子供:4,624人)j
　犬　ト2,360人(車国人)……
青島市街地を除く租借地内居住中国人（概算）
租借地内中国人総数（概算）：
:13万1,500人
18万7,000人
青島市街地居住者総数：　　　ユ　　＝　　し　　6万484人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
租借地内居住中外国人総数:　　　　　＼　　　↓9万1,184人････．・　．･　　　･･　・．･・　　･．　．･･･
欧州人の人口は数の多い主要国のみを挙げ√数人乃至一人という国はその他に纏めた．上記統計
80　　　△＼………　1……高知大学学術研究報告＼第49巻(2000年)ﾌﾟ=TjIj人文科学ﾉ:≒万ﾚヶ1ﾌﾟ=yj………:
には幾つか不分明な点があ:るが√当時め青島並びに膠州湾租借地内証ｿおける万人□2
要を知る手がかりﾚにはくなる⊇中国人は別としてﾌﾟ･4……ﾄﾞｲJ･jj･ツ･y･人j6ぐ
示的である↓T中:国人でjは男の数が圧倒的に多いの＼はごA出･稼名
町を新たに建設したのであﾚるjから]√相当数の労働者が必要丿女
等/に中国人労働者は欠かすこと＼はできなﾉかづﾉたノ十ﾉﾉ……ﾉﾉ……=ﾉ…………i.･|
　　　………18::万青島市街及び郊外の名所y･ﾉ|:日跡とﾉ観光地〉
建設が進むにjづれで青島ぱ/｢小ベルリン｣……と｡も｡･、
ドイツ風都市√欧風都市に姿を変え=ていったノま/た
果で、＼一緑豊かな町と＼なった青島はて東洋の真珠｣十と
道教の寺院で労山の台鎮宮め附属施設jである。、
最後の10年代こと碓測さ/れ:る。数棟の建物があるが=同時
れたが、天の女神=とjも水の女神とﾚも言われる神Iを祭jり
后宮は√山東半島地方の海岸沿卜にはとこ/ろ＼どこﾚ岑に
にlにもかうでは存在し、‥さﾉらに膠州に:も建てられてｿい
たが√後年√徳島県板東の俘虜収容所内力=千タパダ7こ刀｀、1良平、ゾ1忠節1呆'tR.*</JTチ携jl又ぞ汁ﾀIｒヽjぴノ:17／:i7し４;』……71=ｙs=………|
茶店が営業さ＼れたのはレこれに起因す右と思われ右=よ……☆………=こ=:∧六j＼1
◇‥衛門ル(ヤト=メゾｙ)………1万　　…………:　＝ニ：
　ドイツ古領以前の中国時代の建造物で､く鎮守
の初代及び二代総督が官邸とjし√またハインリyﾋﾚ皇弟め
対峙するﾚ壁の壁面ﾚにぱ√｢ゼン｣＼と＼いう√巨大怪物が膨と
うな鱗で被われ√尻尾は牛とい(うﾌその怪物は昇り＼うづあ
魔物でﾐ……こ1万り･r.iにを･出入Jりす石役人が収賄をしないよﾉうﾅ戒
◇青島桟橋…………＼＼ｿ　し:……………………＼j………ﾚ………万
18町年ﾄ(光緒j17年卜に清朝政府によづて軍需物資を=供
成した√当時は李鴻章が直隷総督兼北洋大臣であｹうたよﾉ=
ドイツによる古領時代に総督府によらて延長工事が行わ
大港建設までは荷降ろ七に＼も使用ｿﾞされたが√以後は………jも11尚
停泊に用jい/らﾉれた．　十十……＼‥‥‥　‥‥‥‥‥‥‥‥‥j………………=.=･
◇競馬場・．･　．．．　･ニ…………　こい＼‥　‥‥‥j…………:……………
　イルチス兵営の脇には競馬場が設けられ、:春季↓↓j=万万､万万I
開催されたよﾄその他の時期にはサデカ十やポ＼□卜なｿﾞどの
合が多か９だことは､＼青島陥落直前に飛行機で脱出七=か
されている．‥　‥‥‥　‥‥‥‥‥　‥‥‥‥万　　…………j=ｽﾚ………j…………万:･
◇海水浴場＼　………………………=尚＼………………j…………=]……=……=ﾉ
◇会=前岬二(灰泉岬)ﾚを回った海岸には海水浴場が開設さ
近の浜辺め.は:どりに置洒な海岸ホテルが建ち、/浜辺jには
備といわれた海水浴場には香港√厦門√中ﾉ国の満州方面
にはノドイ=ツ海軍軍人によ=る水泳指導が行われたノ海水1浴
る
??
)月ﾚ頃岫回競馬が
yめ乗組員ごとの試
‘)ﾉ……j･･の.･1回･
.
想記に記
れ√j希望者
とか二う建て
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られ、毎週二回第３海軍歩兵大隊の軍楽隊によるポピュラーとクラシックの演奏会が開かれた。演
奏会以外には演劇のプログラムが組まれることもあり、さらには学術講演・講座も開かれたりした。
軍人を除いて約1､500人の青島在住･=滞在のヨーロッパ人達は、文化、芸術、科学、スポーツ等の1
0を超す様々なクラブを組織していた。日独戦争後俘虜となったドイヅ人達が、日本各地の収容所
で学術講座や演劇、音楽会を開いたことが知られているが、その根はこうした青島での種々の催物
にあったと思われる。ドイツ人はこの海水浴場をﾚ「極東のオーステンデ」3『と呼び、最大の利用客
であったイギリス人達はこの地を「中国のブライトン」36）と称して/いた。　犬　　　　　　＼
◇柳樹台　　　　万　犬　　　　＼　し　　　　　　　　　　　　　∧　　十　＼　　犬
　労山中腹、標高460メーレトルの柳樹台に建てられた「メクレンブルクハウズ」は、元来ドイブ人
官吏、軍人の保養施設及び療養施設として建てられた。余裕のあるときは、ドイツ人以外の外国人
にもその利用が開放されたノ山腹には総督の別荘もあった√近くには九水及び北九水の景観地もあ
り、秦の始皇帝、漢の武帝4詩仙李白も登った労山は､‥山東では泰山に並ぶ名山として古くから知
られていた山である６ドイツ人は「山東のアルプス」とも呼んでいた。　　　‥‥‥‥‥‥‥‥
◇イェシュケ記念碑
　プリンツ・ハインリヒ・ホテルと独亜銀行の間で、ヴイルヘルム通りが始まるどころにイ土シュ
ケ記念碑がある。イェジュケは第２代総督で、青島で没した6し海岸に臨む草地に囲まれた一画で、
小灯台を持つアルコーナ島（本来の青島）、さらには膠州湾の対岸イェシュケ岬も見晴らせる場所
である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　ニ　　　　‥　　　　　　　犬
◇青島占領記念碑　　　　　　／　　　　　　し　　　　　　　ト
　1897年11月14日のドイツによる膠州湾古拠を記念して1898年に築かれた、と言うより岩に彫られ
た記念碑である。デイーデリヒス山へ向かう中腹の岩壁に、ドイツ帝国の象徴でもある羽を広げた
大鷲が大きく描かれ、ドイツ語で来歴が記されている。この岩はデイ¬デリヒズ岩とも呼ばれた。
◇天主堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　………=………ニ　　ニ
　1902年に完成したスタイル派のカトリック教会。 1897年に曹州府め竟州で起こづた宣教師殺害事
件、それをきっかけにしてドイツは膠州湾占拠を実行したが、それがスタイル派の伝道教会士であっ
た。ベルリン通りとルイトポルト通りが交差する場所に√威風堂々/と建つ、広壮にしてか七）壮麗な
建造物である。青島市内には教育施設等の幾つかの附属の建物があったか、それらはドイツ政府が
建造して、教会に与えたものである。　　　………ト　十ニ‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥
＼　　おわりに　　　　∧　〉　　　　　　　　　　　　　犬　　　▽　　･｡ ･･
‥ドイツによゐ青島経営は、ドイツ側に立ってみれば実に順調に、申し分なく行われたと見てもよ
いであろう６中国側にとっては、近代化以前の大きな混乱期にあったことから､ヶドイツ側への確た
る反発には至らなかったと考えられこる。犬ドイツノは教育等のいくつかの事業では√中国民衆の近代化
ぺの助力もしている。たとえ施政上の思惑があ･つlだｿﾞにせよ√ヨーロッパ文明・文化への畏怖、畏敬
も中国人の背後には当然ながらあった○ニドイツによ名青島経営、膠州湾租借地統治は中国人側から
の反発、反撃で終了したのではなく、新しい勢力である日y本の登場によってそjの終焉を見た。しか
もその日本との間で起こづた日清戦争からは、僅か20年しか経うていなかった。やがてドイツに代
わづて青島及び膠州湾一･帯:にその日本が大きな影響力をもつことになる。＼:‥‥‥‥‥‥‥　‥‥　‥‥
　当時、中国人の対日感情がどのようなものであったか、『山東概観』か=ら引用してみる。なお、
原文は句読点がないが√読みやすくするために適宜用いたJ　　　二　　二十　□…………゛ﾆ:
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｢り之=ﾉを日本人の態度に察すﾉるﾉにご=国際的関係拉正義穏
露骨に支那人=(以下回申ﾕ国人と置き換=えｿる胆=を
:抑圧を用ひ､=ニ(j中略)ﾉ兵士の行動も乱暴にﾉし七JT/_L. a. nｈttｐ：//www.Ｕ／･yrs.･-゛-/ I 4 mjj･りμＵ･≪K- IC- U--
彼等は独逸のﾚ処置の頗る穏当なるjを追想しご
1な=志]資金を注下しごﾉ土地の発展を計り√
からざるを慕ぷに=反し√日本は貧弱
横奪回して、高率なる賃金を貪=､り､j土地を略取
も:のjと犬なすレ(中略)∇日本人は〉(ト･)ﾐ
jしめ難ときを如何せん。況や十撲千金を夢見万､］
波涛の勢を以て北清地方よ丿√満州地方よ二りﾉ
隊の余威を借りﾚで､==中丿国人を圧倒し√不正の
て対＼日感情め良好なるを求むべけん==や6｣芦)……
　先述したごようにこのﾉ｢山東概観｣ﾄは√当時の逓
印刷であること/から/、半ば公文書的な文献とﾉも言
れたことは√やがて;ドイプに代わづて
と日本との諸々の=差を思わずにはいちれない。
注………万　･.･.=.･:　　　……1‥‥‥‥　‥‥‥ト‥‥‥‥‥‥∧
１)参照丿:,瀬戸武彦=『青島ﾚ(チ：ンタオ)/∇をﾀﾞめぐるドイツ
　知大学学術研究報告第44巻√1995．‥‥　‥‥‥‥‥‥‥
2)山川正太郎はその著ﾄ｢第一次太腹一忘れらﾚれた戦
　｢第十次大戦は我々にと/らヤいわばしく忘れられた戦1
　しも多いﾚとぱ見えない｣しと述べている。………I　……
3)ﾆ参照:＼｢山東及膠州湾｣､①東亜同文会調査編纂部丁々
４)ﾀﾞ｢山東概観｣○は発行者を通信局長田中次郎√印刷者
された１肩書ぱ「山東概観よ:と「青島事情」トの二
５）馬蹄石とは馬蹄形をした膠州湾内め群礁で､士ﾉjヽ
６）参照:〉(Schrecker.J・bh靴:Imperi尚尚十and
ニHarvard:University Press･.SecondﾄPrinting, 1980
　　大正３年12月，29＋33頁。＼　ニ　し　‥‥‥‥‥犬　＼
７)日独戦争時までぞの地位にあったのはゲＪオルクソ=ｸﾑ
　　後家族:ととも/に上海に逃れたご参照ト｢ベルツの冊記｣
　犬ペルレヅが投宿:したこと=が記さ/れて=いる。＜また同上書①
　長ク)ルヤゼン博士が来訪中である‥。=自分は去年め夏√|
る｣ﾚとり記述がある。∧｢今日の日本め監獄制度Ｄ
している。〉その論文では√1880年に制定された=日
・㎜■　：－．　Ｉ　　　　･=　。　　■　　　　　　■　■
８)参照：＼｢ヘルツの日記｣で=岩波文庫4土菅沼竜太郎訳/C
９)づ『青裔経営ニ.関スル濁國ノ諸法令』ﾚ4
10）:『青I島戦史』･４褐逸海軍本部編纂1り14年乃至
　年12月25日、15頁．…………………：　　　◇　ｙ　＼ノレ:…………=……ノ………………:=万:=i::1:Jjfj==:'
ｎ)犬『青島経営二関スル褐國ノ諸法令』4337頁．ノナ　犬::=/………:し=:∧＼く…………
12)参照丿くI㎡p･erialismﾄａｈＯ]hinese Nationa恥皿)……:･=ﾐ……p･.万ﾑ･=.万がり=L..･･:及t
さ
ツ
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　　7頁。犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
13）1900年の『青島官報』によると、青島、大鮑島、小泥窪、楊家村、孟家溝、小鮑島、台東鎮、掃希灘、会
　前の九区に分けられた。参照：「青島経営二関スル褐國ノ諸法令」、32頁及33頁。また、同書i60頁には青
　　島区として、衛門（ヤーメン）橋、山東街、ビスマルク兵営、ディーデリヒス山、労山街、治徳街、保定
し　街、太活街、フランツ・オステル所有地、発電所、食肉加工所、高台j（砲兵隊陣地並びに兵営）、独中大学
　　を境界とする区域内としている。その広さは約30平方キロであった。なおj√フランツ・オステルは民間飛
　　行家の名。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十っ
14）大鮑島（ターパオタオ）という地名は、古くから住んでいた中国人が名づけたこと:に由来する。「鮑」とは
　　日本で言えばくくさやの干物〉のように、一種独特な臭みがある発酵した魚のことを言う。場合によって
　　は独特の漬け汁に浸して置いたものもそう呼ばれた。決して「アワビ」のことを指すものではない。中国
　　人の商店が多く/建ち並び、青島で最も活気のある一画であった。 日独戦争後、ドイブ人俘虜が日本各地の
　　収容所に送られたが、その内の一つ鳴門市板東の収容所では、ドイツ人俘虜達が種々の店を収容所内に建
　てた。その地区は〈Tapautau〉（「ターパオタオ」）十と呼ばれた。日本人が子犬鮑=島」犬をどのように発音
　　していたのか、残念ながら多くの事例を承知していない。しかし、「ターパオタオ」の音は、日本人にとっ
　　ては発音上困難な面を持っていると思われる。山根楽庵はその著『賓庫の青島』の中で､:「タボ（ポ？）タ
　　ウ」と記している。多分「…トー」となる発音をしていたと考えられる。参謀本部編纂になる『日褐戦史』
　　下巻の「挿図22」では、太鮑島に「タパトウ」とルビが振られている。板東俘虜収容所関連の多くの文献
　では「タパトー」トと記されている。青島の「チンタオ」にならって「タパタオ」とする表記でよいのでは
　　ないだろうか。「タイホートー」の呼び方も知られているが（参照：東京朝日新聞、大正３年８月11日付け
　　記事「膠州湾概観」）、これは公的色彩のある場合め発音と考えられる。青島（チンタオ）も「チントー」
　　と発音する人も多かったが、公的な場合には「セイトー」と読んだ。なお√大鮑島には「大貫島」、「大豹
　　島」、「大包頭」等め表記もあった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　∧
15) Behme､Dr.F.and Krieger Dr.M. 〈Guide to Tsingtau and　its Surroundings〉、･IV .Edition、
　　Wolfenbuttel､1910、p.72.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　‥
16）「マカダム」方式丿イギリスの道路技師マカダム（Ｊｏｈｎ Loudon MacAdam、1757-1836)によって考案
　　された道路の舗装方法。水はけをよくして道路の沈下を防ぐため、砂や渥青あるいはアスファルトを混合
　　した砕石をローラ=－で固める方式○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　■■
17）参照:〈Imperialism and Chinese Nationalism〉、p.79 f.　　　＋
18）ドイツ海軍衛戊病院:1876年（明治９年）12月30日定礎、1878年６月④開院。横浜山手居留地40番地に建
　　設された煉瓦造り建築。設計はフランス人建築家レカスになる。=横浜でも最初期の煉瓦建築物であった。1
　　911年末まで存続した。ドイツ語の正式名は〈Kaiserliches Deutsches Marine･Lazarett〉である。参
　　照：『横浜ものは:じめ考』（横浜開港資料館編集、1988年３月25日発行、101頁卜及びMeissner、Kurt
　　　〈Die Deutschen in Ｙｏｋｏｈａｍａ〉in:Deutsche Gesellschaft fur十Natur-　und　Volkerkunde
　　Ostasiens Ｔｏｋｙ０､1956､S.ll.なお日琳戦争時､＼日本軍負傷兵が収容されて治療を受けた。
19）イルチス兵営は、義和団事件の際の1900年（明治33年）６月i9日√日本の丁愛宕」、イギリスの丁アルゼリ
　　ン」とともに太浩砲台を攻撃したドイツの小型軍艦「イルチス」の名に由来する○･
20）リヒトホーフェン(Richthofen､Ferdinand Freiherr von、1883-!905)は地理学者。 1860年から1862年
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　　対岸はイギリスのドーバーで、濠洒なリゾート海岸として知られた。ケルン、ベルリンとの直行列車が
　　あった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　ノ　　　　　十　　　　一一
36）ブライトン(Brighton):イギリスのイングランド南東部4イースト・サセックス州西部にある人口約15万
　　の保養都市。　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　ュ　　　　　　＼
37）『山東概観j、89－90頁。　　　　　　　　　　　　　　上　　　　　　　　　‥　　　　　　ト
図１　青島附近―覧図（「山東及膠州湾」より；縮尺：:8万分の１
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図･･2　.青島市街図．
